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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Apuntado. res.—De acuerdo con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, dispongo:
1. Se aprueba el Reglamento de Apuntadores que
se inserta a continuación, con carácter provisional.
2. Al término de dos años, y con las modifica
ciones que la 'práctica aconseje, se elevará dicho Re
glamento a definitivo.
Madrid, 4 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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CAPITULO I
DIRECTRICES.
Artículo 1.° Los Apuntadores tienen por misión
el servicio de los sistemas de puntería de cañones,
armas automáticas, alzas directoras y aparatos de di
rección de tiro que se les asignen a bordo o en tierra.
•
Art. 2.() Su eficiencia tiene por base una gran des
treza en practicar la puntería en cualesquiera círcuns
tandas con un determinado sistema y en un mismo
tipo de buques Para lograr esta eficiencia se precisa
la mayor permanencia en los destinos, incluso dentro
de la misma Unidad.
Art. 3." Los' Apuntadores procederán 'de la-Espe
cialidad de Artillería, a la que continuarán i;ermane
ciendo para todo lo referente a ascensos, enganches,
etcétera, que regirán por el Reglarnento Orgánico de
Marinería.
Art. 4.° Habrá dos clases de Apuntadores, se
gún su aptitud, de 'motor" y a "mano"; y dentro de
ellos, vertical y horizontal.
Art. 5.° La formación de los Apuntadores. en la
Armada será misión de la Escuela de Artillería.
CAPITULO II
FORMACIóN.
Convocatoria.
Art. 6.° En los meses de junio y diciembre de ca
da año -se anunciarán convocatorias para cubrir las
vacantes que existan en la plantilla de Apuntadores.
Art. 7:° Sé establecer4 como única limitación, en
el momento de presentar la solicitud, la de tener edad
inferior ,a treinta años, cualquiera que sea el grado
de los interesados.
Art. 8.° Los Comandantes de los buques y Jefes
de Dependencias donde exista personal que desee
asistir al curso elevarán las instancias, con su infor
me personal, por conducto reglamentario, a la Jefa
tura de Instrucción, para su selección.
Art. 9.° Las instancias irán acompañadas 'de un
acta de reconocimiento médico, que se realizará en
los hospitales de los Departamentos, en el buque in
signia de la Escuadra o en los buques donde se hallen
embarcados, caso de estar aislados, para dictaminar
sobre los siguientes. extremos :
1.°
2.°
3.0
gundos.
Robustez física.
Vista normal en
Poder separador
los dos ojos.
no superior a treinta se
Art. To. A igualdad de condiciones, serán pre
feridos :
1.0 Los que cuenten con más tiempo de embarco.
"
2.° Los más jóvenes.
Art. TI. En el DIARIO OFICIAL se publicará la
relación de los admitidos al curso, y por los Mandos
de quienes dependan serán pasaportados con la an
telación suficiente para encontrarse en la Escuela
de Artillería el día anterior a la fecln señalada para
su comienzo.
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Art. 12. Los qué hayan obtenido plaza efectua
rán en la Escuela de Artillería uno de los cursillos,
que comenzará el I.° d'e febrero y 1.° de agosto, cuya
duración será de cuatro meses, incluidos los exá
menes.
Art. 13. La instrucción sek desarrollará con arre
glo a las siguientes bases:
a) Conocimiento de su Reglamento Orgánico.
b) Prácticas de puntería.
c) Prácticas de fuego real.
d) Fuerte instrucción sobre manejo, conserva
ción y engrase de la parte mecánica d'e los sistemas
de puntería, alzas y receptores.
e) Conocimiento al detalle de los aparatos para
instrucción de Apuntadores.
f) Modo de llevar el libro para Apuntadores de
Artillería.
Los programas correspondientes serán propuestos
por la Escuela de Artillería, siendo la enseñanza
eminentemente práctica y aprobados, si procede, por
la jefatura de Instrucción
Art. 14. Al terminar el cursillo sufrirán un exa
men práctico cíe punterías, que se completará con
algunas preguntas sobre las materias contenidas en
su plan de instrucción.
Art. 15. Como resultado del examen serán cla
sificados por la Escuela de Artillería de cualidad
"mano" o "motor", y dentro de ellas, "vertical"
u "horizontal".
Nombramiento.
,Art. 16. Los declarados aptos serán nombrados
Apuntadores por Orden rríinisterial, a propuesta del
Director de la Escuela de Artillería.
En el DIARIO OFICIAL se publicará la relación del
personal a quien se conceda el nombramiento de
Apuntador, con especificación de su cualidad.
CAPITULO III
ESTRUCTURA.
Distintivos.
Art. 17. Et distintivo de Apuntadores, consistirá
en una A de. 15 X 17 X .2,5 milímetros, bordad.a en
sTscla de color verde esnYeralda, que se llevará super
puesta .en la parte media del distintivo de la especialidad.
Gratificaciones. '
Art. 18. Los Apuntadores percibirán una gratificación mensual de 30 pesetas mientras desempeñen destinos como tales Apuntadores.
CAPITULO IV
DESTINOS.
Plantillas.
Art. 19. Las plantillas para cada tipo de buque
serán establecidas por el Estado Mayor de la Ar
mada.
Art. 20. En la plantilla de cada unidad se espe
cificará el número de Apuntadores horizontales y
verticales de cualidad "mano" o "motor".
Art. 21. Al llegar a los buques serán asignados
a un destino de la plantilla, de su cualidad, como
_puesto de combate.
Art. 22. En las órdenes de embarco y desem
barco, así como en toda la doeumentación en ge
neral, se hará 'constar la cualidad.
Registro del Estado Mayor de la Armada.
Art. 23. En el Servicié de Personal y en el Es
,
tado Mayor de la Armada se llevará un registro de
Apuntadores, que constará de dos partes :
a) La primera registrará los nombres de lrs
Apuntadores por orden alfabético de apellidos y uti
lizará fichas de dos colores, correspondientes a las
ctialidades "Motor" o "mano". En ellas se hará cons
tar el período -de compromiso en que se encuentra
cada uno, la fecha de cese del mismo, el historial
con las fechas de embarco y desembarco en los des
tinos que haya tenido .y observáciones.
b) En la segunda parte se anotarán por buques
las plantillas .de los mismos, así cómo relación de
los Apuntadores existentes en cada uno.
Art. 24.
•
El Estado Mayor de la Armada pro
pobdrá, con la anticipación necesaria. el número de
plazas para Apuntadores que han de salir a con
curso.
•••■
CAPITULO
OBLIGACIONES„
Art. 2Ç. Tendrán las obligaciones generales inhe
rentes a su Especialidad de Ai:Tillería.
Art. '26. Su destino a bordo será Artillería o Di
rección de Tiro, siendo el primer Director 'el que
dirigirá sus prácticas y ejercicios.
Art. 27. En los embarcados y desembarcados, el
primer Director de Tiro liará en sus libros las ano
ciones pertinentes.
Art. 28. Deberán llevar al día su i libro reglamentario.
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CAPITULO VI
PLAN DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
Libro del Apuntador.
Art. 29. Cada Apuntador declarado apto en el
curso, recibirá- gratuitamente un libro reglame.nta
no personal, que conservará en concepto de depó
.
sito, y que entregará, caso de licenciamiento o cese
como Apuntador, al Detall del buque, quien le re
mitirá, por conducto reglamentario, al Estado Ma
yor de la Armada (Tiro Naval)(
Art. 30. Las normas consignadas en el libro ten
drán carácter preceptivo. Se ajustará al modelo que
se apruebe por Orden ministerial, a propuesta de la
Junta de Métodos. -
Art. 31. El libro abarcará los siguientes extre
mos :
a) Ficha e historial del Apuntadbr.
I?) Prácticas en puerto con apnratos registra
dores.
c) Prácticas en la mar sobre blancos de super
ficie y aéreos.
, pi) Prácticas de _ fuego real.
e) Comprobaciones e informes trimestrales.
f) Comprobaciones anuales.
Art. 32. La Escuela de Artillería solicitará los
créditos necesarios para mantener un depósito de
libros.
Prácticas.
•
Art. 33. La instrucción de los Apuntadores en
los buques estará a cargo de un Oficial, a ser po
sible Especialista de Tiro Naval.
Art. 34. El tiempo de instrucción diaria será fi
jado por los Estados Mayores o de los Comandan
tes de los buques, teniendo presente el número de
rosas que deben ser registradas cada mes.
Art. 35. Los que no tengan destino de Apun
tador serán asignados a un sistema de puntería, de
acuerdo con su cualidad, en el que efectuarán sus
prácticas' reglamentarias.
Art. 36. Las prácticas a efectuar se ajustarán a
lo preceptuado en el libro reglamentario.
Instrucción.
Art. 37. En los buques, a la hora de Escuelas,
se continuará la instrucción, a fin de que amplíen
sus conocimientos sobre el material y escuchen con
tantes advertencias acerca de la forma en que de
berán llevar a cabo su cometido.
•
Comprobaciones trkniestrales.
Art. 38. En los últimos días de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada ario, tendrán lugar
las comprobaciones trimestrales, que consistirán en
ejecutar los Apuntadores dos rosas ante el Oficial
encargado de su instrucción. El valor- m2.dio de di
chas rosas se anotará en el libro del Apuntador. ,
IJ-Is comprobaciones se ajustarán a lo preceptua
do en el libro reglamentario, y se harán con más
cara cuando el Oficial' lo estime pertinente.
Art. 39. "Al consignar en el libro la dispersión
obtenida por -el Apuntador, el Oficial califiará ton
las voces "Poco", "suficiente", "bueno" y "mu
cho" los conceptos siguientes :
Confianza que merece como Apuntador.
Interés en practicar.
3.° Conservación del material.
4.° Tranquilidad en, fuego real.
5.° Aptitud física para Apuntador.
.Art. 40. El primer Director de Tiro, cuando lo
estime oportuno y en- todo caso cuando los Apun
tadores vayan a 'ser sometidos a la comprobación
anual o desembarquen del buque, anotará en los li
bros correspondientes el concepto general qúe cada
uno le haya merecido.
Comprobaciones anuales/ .
j .O
Art. 41. En la primera fliinceno de abril ten
drán lugar las comprobaciones anuales.
Serán efectuadas por el Tribunal constituido por
él Asesor .de Tiro de la Escuadra o del Departa
mento, dos Especialistas designados por la Superior
Autoridad de los buques xy el Oficial encargado de
la instrucción de los Apuntador-és en el buque.
Art. 42. El Tribunal se constituirá en los bu
ques en que haya personal de Apuntadores que deba
ser, sometido a comprobación.
En 'su presencia, cada Apuntador ejecutará dos
rosas en FW S A (aparato de instrucción de Apun
tadores) de veinte disparos. dándose las órdenes pre
ventiva y ejecutiva al ritmo que fije el método de
tiro de su buque. La medida de ambas rosas ser
virá para la calificación. Además, el 'Tribunal efec
tuará las preguntas que considere pertinentes para
juzgar de 'su grado de
• instrucción, y examinará el
libro reglamentario.
Del conjunto de la prueba el Tribunal juzgará
la aptitud o no aptitud del Apuntador como tal,
proponiendo en el' segundo caso al Estado Mayor
de la Armada su cesé.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
1.0 Con el fin de alcanzar en breve plazo el li
mite de personal necesario, se establecen las siguien
tes disposiciones transitorias, cuya vigencia fijará el
Estado Mayor de Atim,ada.
2.° Se procederá a efectuar convocatorias para
Apuntadores hasta tener el mínimo necesario de
personal de esta clase. ,
3.° Los concursantes podrán pertenecer a la Es
pecialidad de Artillería o ser Marineros de la Ins
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cripción. Para estos últimos el ser nombrados Apun
tadores no supondrá retraso en la fecha de licen
ciamiento que por su campaña les corresponda.
4.° Los Marineros de la I.nscriipción necesitan
para concursar contar con seis meses de servicio,
de ellos tres de embarco.
5.0 Al terminar el tiempo de su campaña nor
mal podrán reengancharse, comprometiéndose a
efectuar durante este período el curso para Ayu
dantes Especialistas de Artillería, condición necesa
ria pai-a poder continuar prestando servicios como
Apuntador. 4'
6.° El curso tendrá -una duración de dos meses
y se verificará a bordo de los buques donde se en
cuentren embarcados los solicitantes, siempre que
sean de la Escuadra. En caso contrario, serán em
barcados en buques de los antes citados.
7.° Durante el curso se encargará de la instruc
ción el personal Especialista de Artillería y Tiro
Naval del buque, bajo la inspección del Jefe de Ar
tillería del mismo.
8.° Efectuarán ejercicios intensos de puntería en
"Thomsen" y .de seguir agujas, prácticas de fuego
real, y recibirán instrucción sobre conservación del
material.
9.0 Durante el curso estarán sometidos por com
pleto al régimen interior del buque y formarán par
te de su dotación, sin que esta medida dé lugar a
ningún aurtiento dé plantilla.
Jo. Para las prácticas de fuego real se utilizará'
el Virgen de la Caridad y cañoneros u otros buques
que cuenten con 'una salva • de tris cañones como
mínimo, debiendo el Capitán General del Departa
mento y, el Almirante de la Escuadra organizar las
salidas de los Apuntadores en ellos .con la mayor
frecuencia posible.
II. Al terminar los dos meses de curso se nom
brará en la División de Cruceros y Flotillas de Des
tructores una Junta constituida por los Asesores de
Tiro correspondientes y dos Oficiales, a ser posible
Especialistas en Artillería y Tiro Naval, que se
personarán en los •distintos buques y ante la que
los Alumnos del curso efectuarán una rosa de vein
te disparos en "Thornsen". Además, la Junta hará
a cada uno las preguntas que estime oportunas para
juzgar de su grado de instrucción.
De cada rosa se determinará en milímetros la
dispersión correspondiente á cada Apuntador, le
vantándose una relación en el orden de mayor o
menor dispersión para Apuntadores verticales y
otra para los horizontales.
En los buques que tengan montajes con movi
miento a motor se harán dos nuevas relaciones para
los Apuntadores de esta' modalidad.
12. Dichas relaciones deberán ser remitidas con
la mayor urgencia a la Jefatura de Instrucción. que
enviará el conjunto de ellas a la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "Janer", donde, a la vista de
todos los resultados obtenidos, se hará la clasifi
cación definitiva, proponiendo los que deban ser de
clarados "aptos" en cada una de las modalidades,
motor o mano, y dentro de ellas vertical u hori
zontal.
13. Los que hayan sido declarados "aptos" se
rán nombrados Apuntadores con todos los derechos
y obligaciones que para ellos fije el Reglamento de
su Especialidad.
14. Siempre que sea posible, los Apuntadores
continuarán embarcados en los buques a cuya do
tación pertenecían al empezar el curso. Los restan
tes serán distribuidos en los buques de la Escuadra.
15. Los Apuntadores procedentes de la Especia
lidad Artillera llevarán como distintivQ una A
de 15 X 17 X 2,5 milímetros, bordada en seda de
color verde esmeralda, superpuesta en la parte me
dia del distintivo de la Especialidad de brigen. Los
Marineros de la Inscripción llevarán solamente la A,
de las mismas dimensiones y color, en el brazo iz
,
quierdo.
16. Los haberes de estos Marineros serán los
de Aprendiz Especialista, más la gratificación a que'
se refiere el artículo 18.
17. Los Apuntadores cobrarán una gratificación
de .treinta pesetas mientras desemperien destinos
como tales Apuntadores.
18. Quedan abolidas todas las disposiciones' que
se opongan a este Reglamento.
Maestranza de la Arnz,acla. Uniformes. De
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, dispongo :
I.° Se declara obligatorio el uso de uniforme por
el personal de Portero-Cartero de la Maestranza de
la Armada.
2.° El uniforme será el señalado en el artículo 98
del Reglamento provisional de la Maestranza de la
Amada, y le serán suministradas las prendas re
glamentarias-con cargo a la Hacienda, previo cer
tificado acreditativo de la Orden ministerial de nom
bramiento de Portero-Cartero a favor de los intere
sádos, y que la plaza de su destino de dicho oficio
es de las señaladas para el mismo en la plantilla co
rrespondiente.
Madrid, 4 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de la Escua
dra y de las Bases Navales de Baleares. y Cana
rias y General jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Hcrmenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo d'e los Ejércitos•, de,
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
r
PLACAS PENSIONADAS -CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. Núm. 2) y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947(D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS -CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
•
Cuerpo General
.Capitán de Navío, activo, D. Manuel Quevedo
Enríquez, ,con antigüedad de i de enero de 19473
a partir de 1 de enero de 1947. Cursó la documen
tación el Ministerio 'de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. C. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESI óN.
Sanidad.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro González Ro
dríguez, con antigüedad de io de noviembre de 1946-,
a partir de i de diciembre de 1946. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945
_
EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Jurídicos.
Teniente Córonel Auditor, activo, D. José Gómez
de Barreda y de León, con antigüedad de Io de ene
ro de 1942, a partir de i de febrero de 1942. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CREYOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NIJILIERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y 'BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A' LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE, 1946 (D. O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Sanidad.
Coronel Médico, retirado, D. Eduardo Parra Pe
láez, con antigüedad, de i de enero de 1947. A per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, a partir de i de enero de 1947. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
M,adrid, 24 de mayo de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 840.)
[I]
REQUISITORIAS
Isidoro Ballester Redondo, hijo' de 'Antonio y de
María, natural y' vecino de Valencia, nacido el día
23 de agosto de 1921, cuyas señas personales del
mismo son : cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas ar
queadas, pelo castaño, frente regular, nariz regular,
boca regular, 'color sano, barba naciente, una cica
triz en la frente como serias particulares.
Procesado en causa número 8 de 1947 por haber
desertado del vapor mercante Castillo Montiel en el
Puerto de Nueva York el día 8 de noviembre
de 1946, del cual era tripulante, comparecerá, en el
término de sesenta días, ante el Juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Poriugalete, Te
niente de Navío de la R. N. A. don Elías Fernán
dez ,Gracia, bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, la busca y captura. de dicho individuo, y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 23 de _mayo de I947.—E1 Juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
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Juan Villa Santamaría, hijo de José Antonio y de
Francisca, natural y vecino de Palmeira (Ponteve
(Ira), nacido el día 26' de julio de 1904, cuyas se
rias personales son : Cuerpo regular, ojos regular,
cejas pobladas, pelo castaño, frente ancha, nariz re
gular, boca regular, color moreno, barba redonda.
Señas particulares : Calvicie pronunciad.
Procesado en causa número 8 de 1947 por haber
desertado del vapor mercante español Castilla Man
tiel, en el puerto de Nueva York, el día 8 .,de no
viembre de 1946, del cual era tripulante, compa
recerá, en el término de sesenta días, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Portugalete, Teniente de Navío de la R. N. A. don
Elías Fernández Gracia, bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles corno mi
litares, la busca y captura' del mencionado individuo,
y, caso de, ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 23 de mayo de 1947. El Juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
José Fernández Míguez, hijo de José y de Te
resa, natural de Caramiñal y vecino de Conchido.
(Pontevedra), nacido el día 18 de septiembre 1921,
cuyas señas personales son : Cuerpo regular, ojos
castaños, cejas castañas, pelo castaño, nariz y boca
regulares, color sano, barba naciente.
Señas particulares no tiene.
Procesado 'en causa número 8 de 1947 por haber
desertado del vapor español, Castillo Montiel en el
puerto de Nueva York el día 8 de noviembre
de 1946, del cual era tripulante, comparecerá,. en el
término de sésenta días, ante eh Juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Portugalete,, Te
niente de Navío de la R. N. A. don Elías Fernán
dez Gracia, bajo apercibimiento qUe, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.
Ruego -a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, la busca y captura del mencionado individuo,
y, caso de, ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 23 de mayo de 1947. El Juez ins
tructor, Elítts Fcrnández, Gracia.
Manuel Fernández García, hijo de Manuel y Es
peranza, de veintitrés años de edad, de estado sol
tero, de profesión Fogonero, natural de Avilés, do
miciliado últimamente en Avilés, Avenida de Ovie
do, número 14 ; ojos negros, cejas y pelo negros,
frente estrecha, nariz y boca regular, color more
e,
no, procesado por el supuesto delito- de deserción
mercante, comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor D. Agustín Martínez Piñei
ro, Capitán de Infantería de Marina, en la Coman
dancia de Marina de Gijón, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Gijón, 24 de mayo de 1947.—Er juez instructor,
Agustín 111,artínez, Pirieiro.
Mario Ponciano Talavera Huertas, hijo de An
tonio v de Angustias, natural de Luchora y vecino
del mismo (Albacete), nacido el día 19 de enero
de 1916, cuyas serias personales son : Cuerpo alto,
ojos pardos, cejas y pelo castaños, frente ancha,
nariz y boca regulares, color- sano, barba no tiene.
Serias particulares no tiene.
Procesado en causa número 8 de 1947 por haber
desertado del vapor español Castillo illontiel en el
puerto de Nueva York e,1 día 8 de noviembre 1946,
del cual era tripulante, comparecerá, en. el término
de sesenta días, -ante el Juez instructor, Ayudante
Militar de, Marina de Portugalete, Teniente de Na
vío de la R. N. A. don Elías Fernández Gracia,
bajo apercibimiento que, de no efe-ctúarlo, será de
clarado rebelde:
Ruego a las Autoridades, tanto civiles corno mi
litares, la busca y captura del mencionado individuo,
y, 'caso de, ser habido, lo _pongan a mi disposición.
Portugalete, 23 de' mayo de 147.—El Juez ins
tructor, Elías Fornrindcz Gracia.
Manuel Ramón Torres García, hijo de Hipólito
y de, Luisa, natural de Esteiro Muros (La Coruña),nacido el día 27 de mayo de 1918, cuyas serias,
tanto personales como particulares, se ignoran.
Procesado en causa número (8 de 1947 por haber
desertado del vapor español Castillo Montiel en el
puerto de Nueva York el día 8 de noviembre 1946,del cual era tripulante, comparecerá, en e,1 término
de sesenta días, ante el juez instructor, AyudanteMilitar de Marina de Portugalete, Teniente de Na
vío de la R. N. A. don Elías Fernández Gracia,bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, será declarado rebelde,.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como 'mi
litares, la buSca y captura del inencionado individuo,
y, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 23 de mayo de 1947. El Jz ins
tructor, Elías Feniández. Gracia.
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